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DTll 1:S - Konsep Asas Ki-mia Jf
t- I \ivlasa: (rtJarn/
Jawab 
+lgA soalan sahaia.
Jawab soalan I dari BAHAGIAN A dan sebarans lgA soalan dari Bahagian B.
Jawab tiap-tiap soalan pada muka surat yang baru.
Kertas ini mengandr.lngi EMPAT soalan semuanya (+ muta surat).
BAHAGIAN A
Soalan inr wa.iib di.iawab.
1- Anda diperl-ukan menyedia l-arutan HCl sebanyak l.o L dengan
kepekatan lebih kurang O.1 M. Anda dibekatkan satu botol asid
HCl pekat (Gred A.R.). Pelekat botol itrr mengandungi maklumat
berikut:
Assay 37 l"
MW 36.46 g *ol--1
2500 mL = 2965 g
Anda. juga dibekalkan sebotol natrium karbonat. Pe]ekat botol j-tu
mengand.rngi msl<lumat berikut :
Assay 99.5'/"
MW IO5.IB7 g *o1-l
Terarrgkarr secara terperinci bagaimana and4 41411 menyediakan larutan
HCl yaJrg diperlukan dan kemudian bagaimana anda akan mempiawaikannya.
Anggapkan semua bahan-baharr dan alat-alat yang perlu tersedia ada
di dalarn nakmal anda- (40 martarr)
11
- 2- (pru rr:)
BA}IAGIAN B
?_. (u) Air boleh bertind,ak sebagai asid. Dengan menggnrnakan pemelarutan
ammonia di dafam ;1ir sebagai contoh, lukis gambarajah Lewj-s rrnhlk
menerangkan konsep asid-bes Bronsted-Lowry. Seterusnya kenal-
pastikan pasangan konjugat asid-bes di dalam pemelarutan ini.
(6 markah)
(n) Kandungan air hidrat suatu garam kuprum suffat perlu ditenh;kan.
setelah 2.3go} g garam hidrat dipanaskan dengan kuat, I.4262 g
garam kontang dihasil-kan. Tentukan formu]a hidrat sebatian
kuprurn sulfat yang tetah digr.ma ini. Apakah warna garam kuprum
sul-fat berhidrat darr gararn kontsngnya' (fO martah)
(.) Argentum bromst, AgBrOr, merupakalr suatu garaln yang kurang larut
d.i dalam alr. Penguraian di dalam air boleh diwakili dengan
nsero, (r) : es* (a:<) + erol (x)
Tulis ungkapan untuk pemalar hasil darab keterlarutan (K=o) naSi
esnro, (l). Jika Ksp (aseto, (p) ) pada suhu 25oc ialah
5.2O x f d5 U2 , kira keterfarutan AgBrOa di dalam unit ^g/tOO ^t
air. fenaaltan ketumpatan larutan tepu AgBrOa Pada suhu 25oC
ialah t.oo g 
^;r_7. (14 rnarkah)
fon=\oT.9; Br =79.9; cu=63.55i H=1-01; o=15-o;
s = 32.06 7
3. (") Terbitkarr persanaan Henderson-Hssselbalch unh;k suatu asid lemah
sePerti asid asetikr CH3@OH. (6 markah)
l2
(n) ( i)
-3- (nru ri:)
Kira nilai pH suatu larutan yang telah disediakan dengan
mencanpurkan 20 nL 0.1 M asid asetik dan 1O mL O.1 M
natrium asetat. [ru (uycoou - r.7> x to-5-/
(6 martah)
Jilca 1.0 mL O.O1 M HCl ditambah ke dafam larutan (i)
di atas, kira pH larutan yang dihasilkan.
\ 11/
/\\ci J]-Ka
kira
f,,\.Prl
1.0 mL 0.01 M HCl
nifai pH larutan
air suling = 7.OO)
t^ . , \ty marKan/
dj-tanbah ke dalam 3O.O mL air suling,
yang terhasil.
(4 markah)
perbezaan perubahan pH apabila larutan
campurarr (n) aan air.
( 5 markarr)
(a) Beri penjelasan terhadap
asid HCI ditarnbah kepada
(u) Imbangkan persamaan redoks di
setengah. (run5rxtan setiaP
rt;\ n n'-\r/ uauA + MnO,aaT
(ri) o, + r-
Kenalpastikan
setiap tindak
4.
--+ I, + OH
agen Pengoksidaan dan
balas di atas.
dengan kaedah persamaan
dengan jelas).
Mn2+ (asia)
(rcs)
agen penurunan di dalan
(14 markatr)
g telah dilarutkan di dafam
)J-kepada Fe*'. Larutan ferum
0.0400 F KMnO^ untuk
T
barrah
langkah
cor +
(O) Satu sampel bijih besi seberat O.7545
asid dan ssnua ferum telah dittlkarkan
ini telah dititratkan dengan 31.95 mL
mencapai kesetaraan.
Fe 2+ dr da-Lam Iarutan.
a.lIO
(i) Kira birangan mol-
...4/-
(ii) Kira perdtus besi di dalan bijih besi yang telah digwrakan,
f gr* + 5 Fe2++ Mno*- 
--+ 5 Fe3+ + M,"2+ + 4Hro ;
Fe = 55.91
(rO markah)
(") Di dalan suatu temuduga untuk jawatan teknologis makmal, pihak
majikan telah bertanya setiap calon bagaimana hendak menyediaksp
satu laruta:r penimbaf dengan nilai pH .- 9.0. Jawapan tiga calon
yang telah hadir adalah seperti berikut:
Norliza : canpurkan farutan HOAc dan KOAc
Visafakshi : carnpurkan Larutan *, UT *+tO3
fan Sj_ong : campurkan larutan NaHCO, dan NarCO,
siapakah yang terah jawab dengan paring tepat. Beri keterangan
i,intuk pilihan anda.
/ru (Hoa.) = r..B x ro-5; ru (uuo+) = 1.7 * rcto ;
r. (Hco.-) = q.z x to-rr_/.
(5 markah)
- 4 - /nrv rce\\yrt.r f-rJ )
-ooo0ooo-
r4
